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BOLETIN Orí IAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
.víKfcTHNOIA. O F I C I A L S * F J B L K t t L O S L O i í E S , i l l t R C O i J B S 7 V I E B K S S 
!! iAwgo ^ 3.-iíiot>>s A.icaWes y Sscrstarios re- ,. 
tióftü Jos ¡'.DÍHÍTOE rtfi! BOLETÍN que corTfiapondan al ¡j S» suonñi;». ÍJU la Im^rant* do la l í iputac ión proTíacial, íi 4 pee&tM 
•¿atrito, diíivijíislTfts qns aü flie un ojomplar en olí! 
í'.tii* ÍÍ« auiitiunuK, donde pcramaastsrá haata. el re- ¡j SO cénttoio» al linjDAiitre, 8 pesetan al uamftífcra y l í i posetoe ni año, 
ÍÍÍÍÍI .iíciíreíariM ctíidarán da c&ns«r FAT lou SOLZ- ¡j ¿lagitlaa al aolisitar la ¡BUBcripoidn. 
ttrtat' 5'.íl?cfiionAdoíí ordenadanieiitíi para tm «nexta-ji 
dií-<jíi'.íi'3n, que (ÍBljars varificaipsa cada aao. i) Siisiercs BUflIíoa 85 cíníiimoz de p«20ta. 
¿ O T B l l T E K O I A E D I T O R I A L 
L a s dispoBieio&es de las Autoridades, excepto laa 
que aean a instancia de parte -o pobre, se inaerta-
r i n oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 30 cént imos de peseta por cada l ínea de 
inserción. 
P A R T S O F I C I A L 
ÍGHCeta del día 1G de Junio) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M U . el H e y y la R e i n a Ito-
g-eute (Q. D. G . ) y A u g u s t a R e a l 
B'amiliii c o n t i m i a n s iu DOveiiail en 
s u iroDoi'taijte s a l u d . 
(Gaceta del día 15 de Abril) 
M I N I S T E R I O D1S LA. GOBERNACIÓN 
E S T A T U T O S 
PAHA El. 
( C o n c l u s i ó n ) \ 
A r t . 39 . Corresponde al P r e s i -
dente de ia Junt i i de gobierno: 
I . C o n v o c a r y presidir todas las 
Juct f iS genera le s ord inar ias y e x -
traordinai' iasy l a c J u n t a s (lep;tibierno 
I I . K t i m b r a r todas las C o m i s i o -
nes y presidirlas, s i lo est imo c o n v e -
n iente . 
I I I . A b r i r , d i r i g i r y l e v a n t a r las 
s e s i o L e s . 
I V . F i r m a r ias aefas qt:e !e c o -
vrespomia,-. d e s p u é s de aprobadas . 
V . .Autonx.'ir ni documento que 
acuerde corno j u s t i f i c a n t e de que el 
F a r m a c ó i . t i e o e s t á colegiado. 
V I . A u t o r u a v los iuformes y 
c o m u u i c a c i a u e s que se d ir i jan á las 
Autor idades , C o r p o r a c i o n e s ó par t i -
c u l a t e s . 
V I I . l í e c a b a r J o los C e n t r o s a d m i -
nis trat ivos correspondientes los d a -
tos neeosarios para la r e f l a c c i ó o do 
las l istas du co)eg iad í ; . s que r e ú n a n 
los c i r c u n s t a n c i a s uecusar ias para 
d e « ! i n n e f i a r c a r g o s en la J u n t a do 
gobierno. 
V I H . A u t o r i z a r l a c u e n t a c o -
rriente con el B a n c o de E s p a ñ a ó 
sus s u c u r s a l e s — c u a n d o la t e n g a el 
C o l e g i o , — l a s i t n p o á i c i o u c s que se 
h a g a n y los taiones ó c h e q u e s p a r a 
r e t i r a r cantif larles . 
I X . V i s a r todas las cer t i f i cac io -
nes que se exp idan por el S e c r e t a r i o 
ilel Coleg io . 
X . Visar ios l ibramientos y c a r -
g a r e m e s . 
X I . N o m b r a r y separar á los e m -
pleados y dependientes del C o l e g i o , 
y los n o m b r a m i e n t o s y s e p a r a c i o -
nes no f>eráu def ini t ivos has ta que 
los c i inf irme la J u n t a de gob ierno . 
X I I H a c e r c u m p l i r los p r e c e p -
tos do estos es tatutos y los- a c u e r -
dos que tomen las J u n t a s , bien sean 
genera le s ó do gobierno. 
X I I I . V i g i l a r con el m a y o r i n t e -
rés por la buena c o n d u c t a profes io-
na l de los colegiados y por ol deco-
ro del Co leg io 
A r t . 40 . Corresponde á los Vo-
cales : 
I . S u s t i t u i r en la formo que s a 
deja dicho en el ar t . 28 al P r e s i d e n -
te, S e c r e t a r i o , Contador y T e s o r e . o . 
I I . D f s e m p e ñ a r todas las c o m i -
s iones que les ordene el Pres idente . 
I I I . R e d a c t a r , por el orden que 
es tab lezca el Pres idente , los intor-
mes en los expndieotes sobre i m -
p u g n a e i ó u d e precios de los medica-
mentas , s e m e t i é n d o l o s d e s p u é s ú la 
a p r o b a c i ó n de la J u n t a de g o b i e r n o . 
A r t . 41 . Corresponde al S e c r e t a -
r io: 
I . E x t e n d e r y d i r i g i r los oficios 
de c i t a c i ó n para todos los actos del 
C o l e g i o , s e g ú n las ó r d e n e s que r e -
c iba del Presidente y con la a n t i c i -
p a c i ó n debida . 
I I . R e d a c t a r las ac tas de las J u n -
tas genera le s 'y las que ce lebre la 
J u n t a do gobierno , con e x p r e s i ó n 
d é l o s colegiados que a s i s t a n , c u i -
daiulo de que so copien d e s p u é s de 
aprobadas en el l ibro correspondien-
te, firmándolas con el Pres idente . 
I I I . L l e v a r tres l ibros de a c u e r -
dos: uno pora los de las J u n t a s g e n e -
ra les ordinaria!1; otro para los do las 
e x t r a o r d m u r i a s , y otio para los de 
las do g o b i e r u " . 
I V . " L l e v a r un l ibro-reg is tro en 
en el que conste por orden a l f a b é t i -
co el nombre de todt.s tos F a r m a c é u -
ticos que e jercen en la prov inc ia á 
que el Co leg io correspondo con el 
c a r á c t e r de regente . 
V . L l e v a r otro l ibro en el que se 
i n s c r i b a n por o r d e n a l f a b é t i c o el 
nombre de la viuda ó el del h u é i f a -
uo del F a r m a c é u t i c o que c o n t i n ú a 
con la propiedad do la of icina. 
V I . L l e v a r a d e m á s los libros ne -
cesarios para el mejor y m á s orde-
nado s e r v i c i o , debiendo ex is t ir ne-
c e s a r i a m e n t e e l en que se anoten 
las correcc iones que se imp on gan á 
los co leg iados . 
V I I . R u b r i c a r a l m a r g e n ó a n -
tes de la firma del P r e s i d o u t e e l do-
c u m e n t o que se acuerde como m á s 
conven iente para j u s t i f i c a r que un 
F a r m a c é u t i c o cst>i coleg-iado. 
V I H . R e c i b i r y dar c u e n t a a l P r e -
s idente de todas las so l ic i tudes y co-
m u n i c a c n u e s que eo rec iban en el 
Co leg io . 
I X . E x p e d i r las cert i f icac iones 
que se so l i c i t en , co locando e l sello 
correspondiente , previo el p a g o q u o 
debe hacer la persona interesada . 
X . F o r m a r cada a ñ o la lista de 
tos F a r m a c é u t i c o s co leg iados , con 
expres iou do su a n t i g ü e d a d y d o m i -
ci l io y c u o t a que sat i s face por c o n -
t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l . 
X I . R e d a c t a r , con v i s t a de ¡ o s 
debidos jus t i f i cantes , la r e l a c i ó n de 
co leg iados e leg ib les para formar 
parte de la J u n t a de gobierno , con 
e x p r e s i ó n del cargo que pueden des-
e m p e ü a r . 
X I I . C u i d a r de que la s l istas y 
r e l a c i ó n de que hablan los anter iores 
n ú m e r o s 10 y 11 se e n t r e g u e n en e l 
raes do A b r i l de cada nfio ;i q u i e n e s 
corresponde y c o n s i g n a el ar t . 14. 
X I . R e d a c t a r a n u a l m e n t e la Me-
m o r i a que prescribe el ar t . 46 . 
A r t . 4 2 . Corresponde al C o n -
tador: 
I . L l e v a r un libro de ¡ a t o r v a n -
c i ó t i de entrada y sa l ida de c a u d a -
les y poner la toma do r a z ó n ou to -
dos los documentos de c a r g o y d a t a . 
I I . F i r m a r los l ibramientos y c a r -
g a r e m e s que se 1c presenteu v isados 
por el Pres idente . 
I I I . F i r m a r los c h e q u e s y ta lo-
nes de la c u e n t a corr iente c o n ol 
B a n c o do E s p a ñ a c u a n d o la t e n g a 
el C o l e g i o . 
I V . E x o m i u u r é informar todos 
los a ñ o s l.-i c u e n t a de T e s o r e r í a . 
i A r t . 43 . Correspondo al Tesorero : 
'• I . l í e o i b i r y p a g a r las c a n t i l i a -
; des que correspondan al Colegio b a -
! jo los debidos documentos firmados 
por el Secre tar io y el Contador y v i -
sados por e l Pres idente . 
I I . F i r m a r Ja c u e n t a g e n e r a l de 
T e s o r e r í a y los proyectos de p r o s u -
puestos que d e b e r á presentar c a d a 
u ñ o á la J u n t a de gobierno antes del 
día 15 de D i c i e m b r e . 
I I I . E n los ocho d í a s s i gu i en te s 
á l a t e r m i n a c i ó n de c a d a t r imes tre 
d e b e r á pasar a l Pres idente , para c o -
n o c i m i e n t o do Ja J u n t a de g o b i e r -
no , u n balance del estado de fondos 
del Coleg io . 
I V . T e n e r en la C a j a del C o l e g i o 
y cus tod iar los sellos de que é s t e 
d i spone como arbitrio de i n g r e s o 
V . L l e v . r , cuando se t e n g a , l a 
c u e n t a corr iente con el B a n c o de 
E s p a ñ a ; custodiar los c u a d e r n o s de 
ta lones y cheques y l irmai-k,s con ol 
P r e s i d e n t e y el C o n t a d o r . 
V I . . E l Tesorero no p o d r á t e n e r 
en la C a j a de l Co leg io cant idad s u -
perior á 3 .000 pesetas . 
C A P Í T U L O V I I 
DE LAS JUSTAS GENERALES 
A r t . 44 . L a s J u n t a s g e n e r a l e s 
s e r á n o r d i n a r i a s v e x t r a o r d i n a r i a s , 
y e s t a r á n presi-tidas por la J u n t a de 
gob ierno . 
L a s ord inar ias se c e l e b i - a r á u en la 
s e g u n d a q u i n c e n a del mes de E n e r o . 
L a s e x t r a o r d i n a r i a s , c u a n d o lo 
acuerde por si la J u n t a do gobierno 
ó á so l ic i tud firmada por diez , por 
s iete ó por c u a t r o co leg iados , s e g ú n 
corresponda el Coleg io á p r o v i n c i a s 
de p r i m e r a , s e g u n d a ó t e r c e r a c l a -
se , teniendo que c o n s t a r en la s o l i -
c i tud el objeto de la c o n v o c a t o r i a 
d e b í i l a n i e n t e raz- inada. 
A r t . 4 ñ . L a c i t a c i ó n para l a s 
J u n t a s g e n e r a l e s se h a r á s i empre 
con quince d í a s de a n t i c i p a c i ó n , por 
medio de papeleta i m p r e s a , r u b r i c a -
da por ol S e c r e t a r i o de la J u n t a de 
gobierno y con e x p r e s i ó n de los 
asuntos que mot iven la c o n v o c a -
toria c u a n d o sea e x t r a o r i l i n a r i a la 
J u n t a . 
A r t . 4 0 . E n la J u n t a g e n e r a l or -
dinar ia s e t r a t a r á ü los s i gu i en te s 
asuntos: 
I . L e c t u r a de una Memoria en la 
que se d é c u e n t a de los asuntos de 
i n t e r é s g e n e r a l para l a c lase f a r m a -
c é u t i c a , y de los que e spec ia lmente 
afecten a i C o l e g i o , y que h a y a n o c u -
rrido en e l a ñ o ú l t i m o . 
E s t a Memoria e s t a r á aprobada 
por l;i J u n t a d e g o b i e r n o y r e d a c t a -
da y l e í d a por e l S e c r e t a r i o ó por 
qu ien h a g o sus v e c e s . 
I I . A p r o b a c i ó n del presupuesto 
de gas to s del Colegio para el afio 
e c o n ó m i c o p r ó x i m o venidero, y ia 
c u e n t a genera l de gastos é ingresos 
del a ñ o e c o n ó m i c o anter ior . 
1 
sil 
I I I . A c o r d a r los gas to s e x t r a o r -
dinarios que fuesen i n d i s p e n s a b l e s . 
I V . A s u n t o s de i n t e r é s g e n e r a l 
pora la alase f a r m o c é u t i c a ó para el 
Co leg io que se propongan por la 
J u n t a de g o b i e r n o . 
V . A s u n t o s de i n t e r é s g e n e r a l 
para la o í a s e f a r m a e é u t i c a ó para el 
Co leg io que se propougan por los 
co leg iados . 
P a r a que se d é cuento de es tas 
proposic iones t e n d r á n que reunir 
los requis i tos s i í f i i i e n t c s : 
a ) F o r m u l a r s e por escr i to y e s -
tar r a z o n a d a s . 
6) S u s c r i b i r l a s c i n c o , t res ó dos 
co l eg iadas , s e g ú n sea de p r i m e r a , 
s e g u n d a ó t e r c e r a c lase lo p r o v i n c i a 
á que corresponda el C o l e g i o . 
c ) Presentar la en la S e c r e t a r i a 
del Co leg io en la ú l t i m a q u i n c e n a 
del mes iumedifito í i u t e r i o r al eu 
que se ce lebre la J u u t a g e n e r a l or-
d i n a r i a . 
V I . Proposic iones de la J u n t a de 
gob ierno A la g e n e r a l para couco -
s ió i i de premios . 
V I I . D e t e r m i n a c i ó n del n ú m e r o , 
c la se y sueldo de los empleados y 
dependientes del C o l e g i o , y r e s o l u -
c i ó n de c u a n t a s ciiesti</nes s a ref ie-
ran a l local en donde se ha l l e i n s t a -
lado. 
A r t . 47 . E n las J u n t a s g e n e r a l e s 
e x t r a o r d i n a r i a s s ó l o p o d r á d i s c u t i r -
se el asunto ó asuntos objeto de la 
c o n v o c a t o r i a y q u e cons te en las c i -
tac iones . 
A r t . 48. L a s ses iones de las J u n -
tas g e n e r í l e s , y a sean o r d i n a r i a s ó 
e x t r a o r d i n a r i a s , se c e l e b r a r á n c o u 
el n ú m e r o de c o l e g i a d o s q u e a s i s t a n . 
L o s acuerdos se adoptanln por 
m a y o r í a de votos do los c o u c u r r e n • 
tes . ' 
A r t . 49 . E n las d i s cus iones de 
ios a s u n t o s s ó l o se p e n n i t i r á u tres 
t u r n o s en pro y tres en c o n t r a , y 
fioa sola r e c t i f i c a c i ó n á c a d a co le -
g iado que tome parte en el debate . 
Ñ o c o u s u m i i á turno la J u n t a do 
gobierno ni los firmantes de las pro-
posic iones que se d i s c u t a n . 
Pura cui i testar ó las a lus iones , 
s ó l o por una vez se c o u r - e d e r á e l uso 
de la p a l a b r a . 
C a d a d i scurso no p a s a r á de q u i n -
c e f n i n i í t c s de d u r a c i ó n , ni de d iez 
m i n u t o s las rect i f icac iones . 
A r t . üO. L a s votac iones se h a r á n 
en g e n e r a l , en la to ma o r d i n a r i a , 
pero s e r á n nominales ó s e c r e t a s 
c u a n d o lo pidan c inco co leg iados . 
L a s que se l e l i e i a n A asuntos per -
sona les s o i á u s i e m p r e s e c r e t a s . 
A r t . a l . No p o d r á abstenerse de 
votar e l co legiado quo se hal le pre-
sente en el acto do u n a v o t a c i í m . 
C A P Í T U L O V I H 
DE LA. ELECCIÓN DE LA .ItlNTA DE GO-
BIERNO 
A r t . 52 . L a s e lecc iones para la 
r e n o v a c i ó n p a r c i a l de las J u n t a s de 
g-obierno se v e r i f i c a r á n c o m o d i s p o -
ñ o el ar t . 30 , y t e n d r á n l u g a r en el 
pr imer domingo del mes de J u n i o y 
los tres d i . s s i g u i e n t e s del a ñ o que 
Corresponda e fectuar las , prev ia c o n -
vocator ia con q u i n c e d í a s de a n t i c i -
p a c i ó n que irá a c o m p a ñ a d a de la l i s -
ta de colegiados e legibles para c a d a 
c a r g o . 
A r t . 53 . E n l a s r e n o v a c i o n e s 
p a r c i a l e s do las J u n t a s de g o b i e r n o 
de í a e l e c c i ó n anterior hubiesen q u e 
dado v a c a n t e s ; pero los e leg idos en 
este caso s ó l o d e s e m p e ñ a r á n s u s 
c a r g o s ei t iempo quo faltase á ios 
que produjeron la v a c a n t e , p a r a 
c o m p l e t a r el periodo de su e j erc i c io . 
A i t . 54 . P r e s i d i r á n las e l ecc io -
nes las J u n t a s de gobierno , a c t u a u • 
do como S e c r e t a r i o s e scru tadores 
los cua tro co leg ia le s ú l t i m a m e n t e 
incorporados , á los que se les a v i s a -
rá prev iamente con tal objeto, y do 
no c o n c u r r i r , d e s e m p e ñ a r á n dicho 
c a r g o de S e c r e t a r i o s e scrutadores 
los co legiados mas j ó v e n e s que se 
ha l l en presentes e n el momento de 
c o n s t i t u i r la mesa . 
A r t . 55. L o s e lecc iones t e n d r á n 
l u g a r eu los c u a t r o dias que tija el 
a r t . 52 , a b r i é n d o s e á l a u n a do la 
tarde , y c e r r á n d o s t ; á las c i n c o . 
A r t . " 5fi. C o n s t i t u i d a la m e s a , 
p r i n c i p i a r á la e l e c c i ó n con las s i -
g u i e n t e s palabras que prouunc ian i 
el Pres idente: « S o da pr inc ip io á la 
v o t a c i ó n . • 
A r t . 57. L a v o t a c i ó n s e r á s e c r e -
ta por medio de papeletas impresas 
ó e scr i tas s in t a c h ó n ni e n m i e n d a , 
en la que s ó l o se exprese el cargo y i 
el nombre y los dos apel l idos del ' 
candidato que cada colegiado e n t r e - ; 
g u r á al Pres idente . ! 
S e r á n nu las , y por tanto s in n i u - ; 
g ú n valor ni e lecto , las papeletas 
que no r e ú n a n los expresados requi -
s itos. 
A r t . 58. L a s dudas que se ofrez-
c a n respecto á la va l idez de c u a l -
quiera de los actos que c o n s t i t u y e n 
l a e l e c c i ó n , la r e s o l v e r á la mesa por 
v o t a c i ó n nomina l , y si hubiera e m -
pate la d e c i d i r á el Pres idente cou su 
voto de ca l idad . 
A r t . 59 . L a s papeletas se depo-
s i t a r á n en u n a u r n a do c r i s t ' í l u i s -
• puesta a l efecto, c u y a l l ave e s t a r á 
en poder del Pres idente , 
i A r t . 60 . E l Pres idente a n u n c i a -
I rá en voz alta el nombre del v o t n u -
; te; dos Secre tar ios e scrutadores le 
s e ñ a l a r á n en la l i s ta a l f a b é t i c a de 
los Coleg ios , y los otros dos lo e s c r i -
b i rán en las l i s tas n u m e r a d a s que 
l l e v a r á n con ta l objeto, 
A r t . 61 . A las c inco en punto de 
la tardo do cada d ia de v o t a c i ó n de-
c l a r a r á el Pres idente eo v o z alto que 
va :i t e r m i n a r la v o t a c i ó n y que no 
se a d m i t i r á n otros votos que los de 
los colegiados quo se hal len en la 
s a l a , con c u y o objeto d i s p o n d r á que 
se c i erren las puer tas del l oca l . 
A r t . 62 . C o n c l u i d a la v o t a c i ó n 
de cada dia , y ab ier tas n u e v a m e n t e 
las puertas del loca l , se p r o c e d e r á al 
escrut in io , s a c a n d o el Pres idente 
una á una las p -pelotas de la u r n a y 
l e y é n d o l a s en voz a l t a . 
Todo co leg ia l t iene derecho para 
e x a m i n a r las papeletas que le ofrez-
can a l g u n a duda . 
U n a v e z comenzado e l e s cru t in i o , 
no se i n t e r r u m p i r á hitsta que se h a -
y a n sacado todas las papeletas de la 
u r n a . 
A r t . 63 . L o s c u a t r o S e c r e t a r i o s 
escrutadores i r á n tomando nota de 
las papeletas l e í d a s , las que so co lo -
c a r á n sobre la mesa en e l m i s m o or-
den en que fueron sacadas de la u r n a 
A r t . 64. T e r m i n a d o el e scrut in io 
de cada dia de v o t a c i ó n , y a n u n -
ciado su resul tado, se a n o t a r á eu el 
a c t a correspondiente que r e d a c t a r á 
el Secretar io de la J u n t a do g o b i e r -
no y firmará c o n el Pres idente y los 
Secretar ios e s c r u t a d o r e s , f i j á n d o s e á 
acto seguido en la tabl i l la de a n u n -
cios del Coleg io la l i s ta de los vo- ' 
tantes y la de los quo h a y a n obteni - ! 
do votos con e x p r e s i ó n del n ú m e r o . 
A r t . 65 . C u a n d o h a y a t e r m i n a -
do el ú l t i m o dia de v o t a c i ó n , el P r e -
s idente d e c l a r a r á eu a l ta v o z : « q u e -
da t erminada la v o t a c i ó n . ^ 
t A r t . ( ¡6 . E l e scrut in io del ú l t tno 
dia de v o t a c i ó n se h a r á con i gua l e s 
formalidades que los a n t o r u n e s , y 
una vez t erminado se p u b l i c a r á el 
resul tado que ofrezca el total de la 
v o t a c i ó n de los c u a t r o d ias , f i j á n d o -
se en la tabl i l la de a n u n c i o s del C o -
legio la l i s ta de los votantes , la de 
los que h a y a n obtenido votos, con la 
e x p r e s i ó n del n ú m e r o y la de los 
que resul ten elegidos para d e s e m -
p e ñ a r cargos en la J u n t a . 
A r t . 67 . Q u e d a r á n e legidos, y 
s e r á n proc lamados por la pres iden-
c i a de la m e s a , los que reuniendo las 
condic iones quo se dejan e x p r e s a -
das, h a y a n obtenido m a y o r í a de vo -
tos para los c a r g o s que se les h u -
biere propuesto; eu caso de empate 
será e legido el que cuente m á s a ñ o s 
de e jerc ic io p.-ofesioual, y en i g u a l -
dad de esta c o n d i c i ó n q u i e n por 
m á s t iempo hubiese sat isfecho c u o -
ta m á s alta por subsidio i n d u s t r i a l . 
A r t . 68. L a s J u n t a s de gobierno 
d a r á n p o s e s i ó n á los n u e v a m e n t e 
e legidos en e! t ercer domingo del 
mes de J u n i o , cesando entonces 
aquel los do s u s indiv iduos á quienes 
les co iresponde s a l i r . 
C A P Í T U L O I X 
DE LOS INGRESOS Y G\8ToS DEL CO-
LEGIO 
A r t . d9. C o n s t i t u y o í i los i n g r e -
sos del Co leg io : 
I . L a cuota (Je entrada que á su 
i u c o r p u r . t c i ó n deben satisf ice! ' todos 
los F a r m a c é u t i c a s , y que s e r á do 50 
pesetas en los Coleg ios de p r o v i n -
c ia s de p r i m e r a c lase , de 30 pesetas 
cu los C o l e g i o s de prov inc ias de se-
g u n d a c la se , y de 15 pesetas en los 
correspondientes á prov nc iasde ter -
cera c l a s e . 
I I . L a c r e a c i ó n de na sello de 5 
pesetas , que se p o n d r á eu todas las 
cer t i f i cac iones que á so l ic i tud de 
parte expida el Coleg io , y c u y o i m -
porte s a t i s f a r á el in teresado . 
I I I . De las multas quo se i m p o n -
g a n á los co leg iados , que s e r á n : por 
la pr imera v e z de 100 pesetas, 75 
pesetas ó 50 pesetas, s e g ú n c o r r e s -
ponda al Coleg io ó prov inc ias de 
p r i m e r a , s e g u í . d i ó tercera c l a s e . 
L a p r i m e r a r e i n c i d e u c i a se p e n a r á 
con el triple de las expresadas c a n -
tidade.-i, y ia s e g u n d a con el q u í n -
t u p l o . 
I V . De los derechos qoe le co-
rrespondan eo las regulaunines de 
precios de m e d i c a m e n t o s , bien se 
rec lame la iutei v e n c i ó n del Coleg io 
j u d i c i a l m e n t e ó p o r p i r t i c u l a r e s , 
como amigab le componedor, d e r e -
chos que eu el pr imer caso no pl isa-
r a n del 9 por 10U de los honorarios 
que en de f in i t iva so fijen por los T r i • 
bunales de j u s t i c i a , y do eso mismo 
tipo, de los que é l acuerde como j u s -
tos y equi ta t ivos en el segundo caso 
V . D o l o s honorarios por d i c t á 
m e n e s t é c n i c o s que redacte la J u n t a 
de gob ierno á i n s t a n c i a de parte , 
c u y o s honorarios so fijarán c o n v e n -
c iona lmento entro d icha J u n t a y los 
in teresados . 
A r t . 70 . L o s gas tos del Coleg io 
s e r á n : 
I . A lqu i l ere s del local donde e s t é 
insta lado. 
I I . Cos te de mobil iario y c a l e -
f a c c i ó n . 
I I I . Coste de los l ibros é impresos 
I V . Cos te de los sel los. 
V . Gas tos de escritorio de la S e -
c r e t a r í a . 
V I . A s i g n a c i ó n de los e m p l e a -
dos y de los suba l t ernos . 
V I L C u a l q u i e r otro gas to i m p r e -
v i s to ó e x t r a o r d i n a r i o . 
DISP0SIOIO.SE3 TIIANSIVORIAS 
1.' L a c o n s t i t u c i ó n de los C o l ó - • 
g i o s de F a r m a c é u t i c o s en los d o m i -
nios ríe E s p a ñ a d e b e r á frincr l u g a r 
dentro del mas breve plazo. 
P a r a c o n s e g u i r esto resul tado, e l 
Gobernador de cada p r o v i n c i a n o m -
brará en el plazo de un m es u n a 
J u n t a compues ta de s iete Doctores 
ó L i c e n c i a d o s en F a r m a c i a que r e -
s i d a n , ú ser posible, un la c a p i t a l de 
la p r o v i n c i a , des ignando d i c h a A u -
toridad al q'ie h a y a do e j e r c e r e l 
c a r g o de Pres idente , y d e s e m p e ñ a n -
do el de Secre tar io el quo tonga el 
t í t u l o profesional de fecha m á s m o -
d e r n a , y en igualdad do c i r c u n s t a n -
c ia s el m á s j o v e n . 
E n las cap i ta le s de prov inc ia d o n -
de no hubiese el n ú m e r o do F a n n a -
c é u t i c o s que fija el p ú r r a f i an ter ior , 
se c o n s t i t u i r á ia Junto cou los que 
e x i s t i e r a n . 
C o n s t i t u i d a la Junto eo nuda c a -
pital de prov inc ia , se f i c i l i i a r á u por 
las Autor idades de la m i s m a c u a n -
tos datos rec lame aquel la para r e -
conocer: 
1. E l n ú m e r o de F a r m a c é u t i c o s 
que e jercen en la prov inc ia , con e s -
p e c i f i c a c i ó n de su nombre , ape l l i -
dos y v e c i n d a d . 
I I . E l tiempo que l levan ejeV-
c ieodo en la p r o v i n c i a . 
I I I . Lo c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l 
quo c a d a F - i r m a c é u t i c » ha sat i s fe -
c h o en los ú l t i m u s cua tro a ñ o s , c o n 
d e t e r m i u a c i ó u separada para c a d a 
uno de el los. 
2 . " Reunidos los datos que de-
ta l la la d i s p o s i c i ó n anter ior , se for-
m a r á por la mencionada J u n t a u n a 
lií .ta de los F a r m a c é u t i c o s que t ie -
nen lus cvmi i c iones que fija ei a r -
t í c u l o 36 para d e s e m p e ñ a r c a r g o s 
en la J u n t a do gobierno , e spec i f i -
cando pora c u á l ó c u á l e s de ellos 
t iene a p t i t u d . 
E s t a l ista se p u b l i c a r á eu e l £ o h -
U n oficial de la prov inc ia y e s t a r á de 
manif iesto en la S e c r e t a r i a del Go-
bierno c i v i l un mes d e s p u é s de no -
brada ta J i m i a , d ó n d u s e el t é r m i n o 
de otro mes para que los iute iosadus 
in terpongan sus reclanv.cione-'3 c o u 
los debidos comprobantes . 
3 ' H e c h . i s las rect i f icaciones á 
que hub iere lug . ir , en todo el m es 
s i g u i e n t e , como c o n s e c u e n c i a de la 
a u t o r i z a c i ó n que establece la d i spo-
s i c i ó n anter ior , se p u b l i c a r á en el 
B o l e t í n oficial de la provi i . c ia la l i s ta 
de los F a r i n a c é n t i c u s q u e s e a n ele-
g ib le s para formar la J u n t a de g o -
bierno del futuro Co leg io , y i-o c o n -
v o c a r á por los medios de que dispo -
ne la Autor idad gulievmii .tva á to-
dos los F a r m a c é u t i c o s que t ienen s u 
h a b i t u a l res idencia en la p r o v i n c i a , 
para que se r e ú n a n eu la cap i ta l á 
fin de que procedan á la e l e c c i ó n do 
la J u n t a de gobierno del futuro C o -
legio de.itro de lus q u i n ce dias s i -
g u i e n t e s á la p u b l i c a c i ó n del m e n -
c ionado a n u n c i o . 
4." L a s e lecc iones e s t a r á n p r e s i -
didas por la J u n t a de que hab la la 
p r i m e r a d i s p o s i c i ó n t rans i tor ia , d u -
r a r á n cuatro d ias , comenzando á la 
una de la tarde y t erminando á las 
c i n c o , y se v e r i f i c a r á n con s u j e c i ó n 
á lo que disponen los a r t í c u l o s 56 al 
67 i n c l u s i v e do estos estatutos , a c -
t u a n d o de Secre tar ios escrutadores 
los cua tro Profesores m á s j ó v e n e s . 
P a r a t o m a r parte en el las t e n d r á 
que presentar el e lector s u titulo 
o r i g i n a l ó test imoniado c u debida 
forma, si no fuese F a r m a c é u t i c o d e 
S a n i d a d mi l i tar ó d e s e m p e ñ a r a a l -
g ú n c a r g n c i v i l oficial f icult .at ivo 
como tul F a r m a c é u t i c o , en c u y o c a -
so p o d r á e x h i b u M í t i s u s t i t u c i ó n <lel 
t i tulo profesional 6 su tes t imonio , 
el t i tulo ó crcdouciu'l que acrei l i te 
su U' inibramiento. 
5.* T e r i n m a d a la e l e c c i ó n y pu-
blicado MI result/ ido, como queda 
dispuesto « n Jos p.-esetiti'S . ¡ s t a t u -
tos, la J u n t a i u t e r u m d a r á p o s e s i ó n 
;'¡ la def in i t iva . 
(i.- Const i tu ida la J u n t a de g o -
bierno, c o m e n z a r á á rec ibir las i n -
corporacioues de los [ '"armacént icos 
que residan en la p r o v i n c i a , y q u e -
d a r á n disueltos todos los Coleg ios 
que en olla ex is t iesen de la e x p r e s a -
da c lase p r o í ' - s i o n a l . 
7. ' I.a c u o t a do i n s c r i p c i ó n en 
cada Colegio durante el pr imer a ñ o 
de su c r e a c i ó n s e r á la de 10 pesetas 
en los c o r r e í p o n d i e u t e s á prov inc ias 
de pr imera c lase , de 7,50 c é n t i m o s 
en los de s e g u n d a , y do 5 pesetas en 
los de t ercera . 
8. " T e r m i n a d o el pr imor aun de 
organ izada en un Coleg io la . / u n -
ta de (jobieruo, no p o d r á e jercer 
n i n g ú n F a r u i a c é u t i c o su p r o f e s i ó n 
si no se hal la incorporado al C o l e -
gio F H i m a c é u t i c o d e la p r o v i n c i a 
doucle r ts ide h- ibi tuaimente . 
mst'OSICIÓN FINAL 
Q u e d a n derogadas todas las d i s -
posiciones anter iores que se opon-
gan ul cuiiip'.mtieiito de lo proven i -
do en estos estatutos . 
Aprobado por S . M . — Madrid 12 
de Abri l de I H S ) 8 . — R u i z y C a p d e p ó n 
O O B I K K N O D K P K O V I N O I A 
SBCRUTAltÍA 
j V c r / o c i a d o 3 . ° 
E l l imo . S r . Director g e u o r s l do 
Iv-tableeiniientos penales en te le-
grama de a y e r me dice lo s igu iente : 
« S i t v a s o V . S . ordenar busca y 
rapturu do Antonio R í o s D a r á n , p r o -
cesado por robo y ases iunto , fugado 
de 1» c á r c e l de a r c h i d o n a el 12 del 
actual . Ks mi tura l de C u e v a s S a n 
Alurcf/S, de '2(j afi'i-i. soltero, j o r n a -
lero, e s ta tura regular , ojos azu le s , 
color p á l i d o , p ó m u l o s s a l i e n t e s . » 
l-o que se hace p ú b l i c o en el p i e -
seuto p e d ó d i c o oficial para c o n o c i -
miento de las autor idades y fuerza 
pública d e p e n d i e n t e do este G o -
liie'-no. 
I.eóu 15 de J u n i o de 1898. 
[11 Oobürnailor, 
S í a i m H ('ojo Vnruln 
líl Juez do i n s t r u c c i ó n mi l i tar de 
'••sta plaza en c o m u n i c a c i ó n de a y e r 
me dico lo s i g u i e n t e : 
« N o h a b i é n d o s e incorporado á 
afnnleras al t e r m i n a r los cuatro m e -
ses de l i c e n c i a que por e n f e r m ó l e 
liierun concedidos á su regreso do 
Cuba al soldado Hilario Alonso Cabo, 
y di'Rtiiuuio á este Uegi tn iento , ruo-
fe'ná V . S . ordene á los Alca ldes y 
'leinás dependientes de su a u t o r i d a í l 
«a busca y c a p t u r a , acusando r e c i -
«' de esta c o m i i n i c a c i ó u . y de as i 
''abarlo efectuado para u n i r l a a l 
"xpedientoj no remit iendo la inedia 
« " • c i ó u , segt iu e s t á prevenido, por 
1,0 haberse recibido del C u e r p o de 
511 p r o c e d e n c i a . » 
^ ho que se h a c a p ú b l i c o en el pre -
¡ ^'nte p e r i ó d i c o oficial para conoc i -
nei i to de las autor idades y fuerza 
{¡¡J}™0 d e p e n d i e n t e de este G o -
''eón 15 do J u n i o de 1898. 
El Oobornodar, 
M a n u e l Cojo Vnre ln 
00N F R A N C I S C O MOflEND V GOMEZ, 
INflKNIBBO JBFH DEÍ, DISTRITO MINE-
RO DB LEÓN. 
H a g o saber: Q u e por D . V i c e n t e 
S o l a r a t . v e c i n o do L e ó n , en repre-
: s e u t a c i ó n de los Sjros. Sucesores do 
i J . l i . R o c h e t y C u m p a i i í ' i , do Bi lbao, 
• so h i presentado en el din 7 del mes 
de J i m i o , á las doce de la ¡ n a t i u n a , 
j u n a so l i c i tad de regis tro pidiendo 
¡ 126 pertenencias de la m i n a d e h i e -
¡ rro l l a m a d a Esperanza l . ' , s i ta en 
i t é r m i n o de los pni-bios de C r é m e n e s 
• y Coru iero , A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
i y a n d r o , parajes dennmiaados «La 
; T r e v e » y • L a s ' f f i i j a s ' . y l inda al N . 
¡ coi: terreno c o m ú n de C r é m e n e s y 
• Coru iero , al E . c o a terreno c o m ú n 
de C r é m e n e s , al S . con terreno c o -
m ú n y p a r t i c u l a r de C r é m e n e s y 
Coru iero , y al O . con p a r t i c u l a r de 
C o r u i e r o . Hace la d é s i g n a e i ó n de las 
c i tadas 121) pertenenc ias en la for-
m a s i g u i e n t e : 
S e t e n d r á por punto de part ida 
el c r e s t ó n de m i n e r a l mi'is sal iente 
de los llntnados C u e t o s de Ja B a l l i n a 
de la G ó t i c a , fijo por dos v i sua les : 
u n a al centro del puente de V a l d o r é , 
c o n una d i r e c c i ó n de S . 32° O . , y l a 
otra al pico de L u i c r o . i:->u una d i -
r e c c i ó n de O . 17" 30' S . ; á part ir de 
es t ' i punto y en d i r e c c i ó n N 10° O . 
se m e d i r á n 50 metros, colocando la 
1 . ' e s t a c a , de 1.* á 2." al 61. 10" N . 
1.200 i se tros , de 2.* ¡i 3." al S . 10° 
E . 400 muiros , do 3.* á 4.* al O . 10° 
S , 5 0 0 de-l.1 á 5." al N . 10° O . 10U 
m e t r a s , de 5." á 6." al 0 . 1 0 * 3 . 2 .200 
metros , de 8 . ' á 7 " al P . 10° E . 100 
metros ,do 7 . ' á 8 . ' al O . 10° S . 1.000 
metros , de 8.* á 9." al N 10" O . 400 
metros , y ü e 9." á 1.' al E . !0" N . 
2 .500 metros , quedando asi cerrado 
el p e r í m e t r o de las 12(> perteoenoias 
so l i c i tadas . 
Y habiendo hecho constar esto i n -
teresado que tiene real izado el d e p ó -
s i to prevenido por la l ey . se admi te 
por el S r . Goboruador d i cha so l i c i -
tud , s in perjuic io de tercero. L o q u e 
se a n u n c i a por medio del presente 
para que en el t é r m i n o do sesenta 
d í a s , contados desdo la fecha de este 
edicto , puedan presentar en e l G o -
bierno c i v i l sus oposiciones los que 
se cons iderareu con derecho ni todo 
ó parte del terreno sol icitado, s e g ú n 
prev iene el ar t . 24 de la ley do m i -
n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 10 de J u n i o de 1898. 
Itrancisco ¡iforeno. 
O K I U I N A S U B H A C I E N D A 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A 
DE LA PKUVINCIA DE LEÓN 
1). Antonio Ba lhuena H i d a l g o , 
A g e n t e e jecut ivo de la 9 . ' Z o n a de 
L e ó n , con res idencia en S a n F e l i z 
de T o r i o , A y u n t a m i e n t o de í i arra fe , 
en v i r tud de las facultades que le 
confiero el ar t . 12 de la L . s t i n o c i ó n 
de l i ecaudadores v igen te s , ha n o m -
brado a u x i l i a r e s suyos á ü . G u i l l e r -
mo B- irazóu y D . A n g e l B a l b u e a a ; 
debiendo cousiderai-se sus actos co-
mo ejercidos personalmente por el 
D . A n t o n i o B a l b u c e a , de qu ieu d e -
penden. 
L o que se publ ica en el BOLETÍN 
OFICIAL eu cumpl imiento de lo d i s -
puesto en el art . 11 de la expresada 
I n s t r u c c i ó n para conoc imiento de 
los c o n t r i b u y e n t e s y de las in i tor i -
dades munic ipa le s y j u d i c i a l e s c o m -
prendidas on la Zona de d icho p a r -
t ido. 
L e ó n 1 4 d e J u n i o d e l 8 9 8 . — E l De-
legado de H a c i e n d a , R . F . Hiero. 
Audienc ia provInciHl de B^ctin 
Ver i f i cado e l sorteo que p r e v i e n e 
el a r t . 44 fJe la Jey del J u r a d o , h a u 
s ido des ignados para formar T r i b u -
n a l on el c u a t r i m e s t r e que a b r a z a do 
1." de M a y o á 31 de Agosto del c o -
rr i ente a ñ o , los ind iv iduos que á 
c o u t i u u a c i ó i i se e x p r e s a n ¡ s i e n d o las 
c a u s a s sobre falsedad é incend io , 
c o n t r a J u a n V e g a y otros, proce -
dentes del J u z g a d o de Ponferrada , 
l a s que han de verse en d icho p e r í o -
do; h a b i é n d o s e s e ñ u l a d o los d í a s 2 0 , 
21 y 22 do J u m o p r ó x i m o , i las 
once do la m a ñ a n a , para ( lar c o -
m i e n z o á las ses iones . 
Cabezas de f t i m ü i a y vecindad 
D . A n d r é s F e r n l n d e z A r r o y o , de 
F r e s n e d o . 
D . A g a p i t o F l o r E s c a l a n t e , de 
Beu ib ibre . 
D . Ce les t ino Merayo A l v a r e z , de 
A l v a r e s . 
D . B i n i t o R i v e r a P a c i ó n , do B o -
r r e n e s . 
D . C l e m e n t e V e g a R o d r í g u e z , de 
L a R i b e r a . 
D . E m i l i o M a r t í n e z F e r n á n d e z , do 
Ponferradn. 
D . Bonito Vue l ta M e r a y o , d e T o r a l 
D . David Cas tro A g u a s , de P o n -
f e r r a d » . 
Ü . A n g e l F e r n á n d e z S i o r r s , de 
B á r c e n a . 
D . Claudio Balboa R a m o s , de Mo-
l i n a . 
D . Antonio B a l í n R a m o s , de A l -
v a r e s . 
D . Cas imiro G o n z á l e z C o r r a l , de 
C u b i l l i n o s . 
D . B e n i g n o M a r t í n e z U n c í a s , de 
Barobibre . 
D . B e r n a b é R r d r í g u e z V e g a , de 
P e r r o s . 
D . a n t o n i o Be . id icho H e r n á n d e z , 
de Ponferrada . 
D . A n d r é s Viejo G a r c í a , de F o l -
goso . 
ü . C i r í a c o F r a n c o F i e r r o , de D e -
bes s. 
ü . A n t o n i o G a l l eg o P e l á e z , de 
B e m b i b r e . 
D. C a r l o s V e g a R o d r í g u e z , de 
C o n g o s t o . 
D . C a y e t a n o S e i r ó n Harredo, de 
C a m p o . 
Capacidades 
D. J a c i n t o G o n z á l e z B o c t s , de 
C n n i c o d o . 
D . F r a n c i s c o A l c ó u Redohnl , de 
Ponferrada . 
D. Domingo Bel lo A l b a , de S a n 
J u a n . 
D . Gregor io Cordero P u e n t e , de 
Ponferrada. 
D. Antonio G a r c i a T r a v i e s o , de 
Noceda . 
D . Car los B o d e l ó n A l v a r e z , de 
Ponferrada . 
D. Domingo J á f l e z R a m ó n , de 
Congos to . 
D . F e r u a d d o Vue l ta V i d a l , d o T o r a l 
D . A n s e l m o Cornejo H e r u á n d e z , 
de P o n f ' r r u d a . 
ü . A g u s t i u V i d a l V e g a , de M é -
dulas . 
D . Danie l G u t i é r r e z G a r c i a , de 
F r e s n e d o . 
D . Domingo D o m í n g u e z C a r r e -
r a , de C a s t r o . 
D . F r a n c i s c o G a r c i a F e r n á n d e z , 
do A l m a g a r i ñ o s . 
D . E s t o b a n Mayo B l a n c o , d e Boeza 
D. Anton io Cubero F e r n á n d e z , de 
Cas tropodame. 
D . G a s p a r Carbajo Pozo, de R o -
d r i g a t o s . 
SUPERNUMEItAítIOS 
Cabezas de / a m i U a y vecindad 
1). A g a p i t o A l v a r e z , de L ' ó n . 
D. Marcel ino G o n z á l e z , de í d e m . 
D . Roque Martiuoz, de í d e m . 
D. Pedro L ó n r z Provecho , de í d e m 
Ca/ntcida'Jes 
D. I s id io Feo F u e r t e s , de L s ó u . 
Ü. Isidoro Mart ínez . , rio ide in . 
Lo que se hace p ú b l i c o eo este B O -
LETÍN OFICIAL en c u m p l i m i e n t o de l 
a r t . 48 de la c i t a d a lev . 
L e ó n 27 de A b r i l "de 1 8 9 8 . — E l 
Pres idente , J o s é l ' e t í t y A l c á z i r . 
A l c a l d í a constitucional de 
\ í t e y e v o 
Acordado por esto A y u n t a m i e n t o 
y asociados on J u n t a m u n i c i p a l el 
arr iendo non la e x c l u s i v a eu las v e n -
tas del v ino, .-ignardientes y l í q u i -
dos al por moMir dii'-ante el a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1898 á 99, ha d i s p u e s -
to que la p r i m e r a sub .sta t e n g a l u -
g a r en es ta sa la do ses iones el d ia 
19 del a c t u a l , á las dos de la tarde, 
bajo el tipo y condic iones que c o n s -
tan en el pliego que se h a l l a en esta 
S e c r e t a r í a donde p o d r á n e x a m i n a r l o 
los que les intereso, con m á s 0 1 3 
por 100 d j c o n d u e e i ó u de c a u d a l e s 
y r e c a i g o s autor izados ó que el G o -
bierno a u t o r i c e . 
S i en la pr imera s u b a s t a no se 
prese:.tu van l í c u a v i m o s , se c e l e b r a r á 
otra s e g u n d a y ú l t i m a con rebaja de 
tipo cd d ía aa 'en el local y hora i n -
dicados para la p r i m e r a , y con s u -
j e c i ó n á los art ieu los 283 "y s i g u i e n -
tes del Ueg lamonto v i g e n t e . 
T a m b i é n se hal l in term'iiadi.'S y 
expuestos al p ú b l i c o desde su i n s e r -
c i ó n los repart imientos de r ú s t i c a , 
p e c u a r i a y urbana para que on d i -
c h o plazo f u n n u l e n sus r e c l a m a c i o -
u e s l o s q ' i e s e cveai: per jud icados , 
pues pasado no s e r á n oidas. 
R a y e r o 11 do J u n i o de 1 8 9 8 . — E l o y 
G o n z á l e z . 
D . Manuel Prieto S a n t a M a r i a , A l -
calde cons t i tuc iona l d e C a s t r o c o n -
t r igo . 
H a g o saber: Q u e el d ía l ü del a c -
t u a l , y horas do las doce de m a ñ a n a 
á las tres de la tarde , se p r o c e d e r á 
en estas casas c o n s i s t o r i a l - s á la p r i -
m e r a subasta en v e n t a e x c l u s i v a de 
las especies de l í q u i d o s y carnes de 
este t é r m i n o para el a ñ u e c o n ó m i c o 
de 1898 á 9 i l , bajo el s i s t e m a de p u -
j a s á ly l lana y c o n s u j e c i ó n al p l i e -
go de condiciones que e s t a r á de m a -
nifiesto en la S e c r e t a ¡ ía do! A y u u -
t a m i c n i o . 
Que el importe total do las e spe -
c ies arrendables c i tadas e s e l d e 3 . 8 8 7 
pesetas , tipo m í n i m o para la s u b a s -
ta, m á s el 3 por 100 para c o b r a n z a y 
c o n d u c c i ó n de c a u d a l e s y el r e c a r g o 
m u n i c i p a l del 100 por 100 sobre 
aque l la cantidad y r e c a r g o t r a n s i t o -
rio del 2 por 100;'que la f ianza que 
h a b r á de prestarse c o n s i s t i r á eu la 
c u a r t a parte de \\\ can t idad en que 
resulto adjudicado el arr iendo , d e -
biendo depositais i i en la Cuja m u n i -
c i p a l ; que la g a r a n t í a necesar ia pa-
r a hacer postura s e r á el 5 por 100 
del importe del tipo m í n i m o de s u -
basta expresado , pudiendo depos i -
tarse por c u a l q u i e r a de los medios 
que autor iza el a r t . 284 del R e g l a -
mento v igente ; que los precios m á -
x i m o s ti que p o d r á v e n d e r Jas espe-
c ies referidas el arrendatar io s e r á n 
los que debidamente acordados por 
el A y u n t a m i e n t o constan en el r e s -
pect ivo expediente; que no s e r á a d -
misible postura a l g u n a que no c u -
b r a el importe fijado como tipo m í -
n i m o de s u b a s t a , y que é s t a se a d j u -
d i c a r á á favor del que resulte m e -
jor postor ó que mas b e u e í i c i e los 
inten?ses del v e c i n d a r i o , s e g ú n e l 
a r t . • iSó del R e g l a m e n t o c i tado . 
C o s t r o c u u t r i g ú ¡S 12 de J u n i o de 
1 8 9 8 . — M u o u d P r i e t o . — E l S u c r e t a -
r io , Pedri- Fern i in ' l ez . 
A k a l d i a m i s l i t u c i o n a l de 
L u g i i n a Dtclga 
Acordado por e ó t e A y u n t a m i e n t o 
y J u n t a de asociados el arr iendo á 
v e n t a e x c l u s i v a de los derechos de 
v i n o s y a g u a r d i e n t e s , a lcoholes y 
c o m e s f i c s c - s pura ol p r ó x i m o e j e r -
c ic io de ¡ f f i S á 8Ü, para c u b r i r e l 
c u p o del Tesoro por c o n s u m o s y r e -
c a r g o s a u t u r i z a ü o s , se ha des ignado 
para que tet ina l u g a r la pr imera s u -
basta ol d í a 'J2 del corr iente , ¡i l a s 
dos de la tarde , en la c a s a c o n s i s t o -
r i a l de este A y u r t t a m i e n t o , a n t e la : 
m a y o r í a de los ind iv iduos de la C o r . 
p o r a c i ú n ; bajo el tipo y r e c a r g o s 
que se h a l l a n os ta Mecidos eu el p l i e - : 
g o de c o u d i c i o í H S que e s t á de m a - ! 
n i f ics to en la S e c r e t a r í a del m i s m o , 
A y u n t a m i e i í t o . 
S i la p r i m e r a subas ta no d iera r e -
su l tado aceptable por falta de l i c i t a -
dores , se scf ia la desde luego la se-
g u o d a el din íi do J u l i o p r ó x i m o , á 
la mi sma hora que para la p r i m e r a , 
a d i n i ' i ó u d o s i ! pos turas por las dos 
t e r c e r a s pai tes del tipo de s u b a s t a . 
L a g u n a D a l g a A 11 de J u n i o de 
1 8 í > 8 . — E l A l c a l d e , Manuel F r a n c o . 
A l c a l d í a consliluciotial ae 
Ti iTc ia 
E l d ía 2G íiei corr iente mes y hora 
do la s n u e v e á once de la m a ñ a n a , 
t e n d r á l u g a r eu la sa la C o n s i s t o r i a l , 
por pujas á la l l a n a , el arr iendo de 
ios derechos do c o n s u m o s con la fa-
c u l t a d de la e x c l u s i v a en las v e n t a s 
ol por menor de las especies de l í -
quidos , c a r n e s y sa l c o m ú n , que so 
c o n s u m a n en este M u n i c i p i o d u -
r a n t e e! a ñ o e c o n ó m i c o de 18SS-99, 
bajo el tipo do 8.(551 pese tas y con 
s u j e c i ó n al pl iego do o.oodicionos 
que obra de maniHi'sto en la S e c r e -
t a r i a ili'l Ayttnt.amieuto. L a g a r a n -
t ía l i e c e s i í i i a liara h.<cer postura se-
rá ti1, de un ~ por 10i> sobre el tipo 
s e ñ a l u d o , y la l ianza que h a de pres -
tar e l rematci f tc bu de ¿ o r á e l e c -
c i ó n y s a t i s f a c c i ó n del A y u n t a -
m i e n t u . 
S i no diere resultado la p r í r M r a 
suí iaPt i t se c e l é b r a l a la s e g u n d a el 
d í a 3 de Jul io p i ó x i i n o , :i lo m i s m a 
h o r a , de nuevo :', once de la m a ñ a -
n a , a d r n ' t i ó m l o s o proposiciones c o n 
arreg lo á los a r t í c u l o s 2¡ íb y í¡8li del 
l e g l a m e n t o de C o n s u m o s . 
T u r c i a 13 do J u n i o do 1 8 9 8 . — E l 
A l c a l d e , J o s é l l e l á s . 
Alcaldl i i consHiucional de 
L a Vecilla 
E l d ia 19 del a c t u a l , de dos á c i n -
co.do la tarde, t c i d r á l u g a r en esta 
cons i s tor ia l ol arr iendo con viM,ta 
e x c l u s i v a al por menor, de los l iqu i -
des , sa l y c . i r n e ^ que se c o n s u n i a u 
en este t é n n i n u m u n i c i p a l d u r a n t e 
el a ñ o e c o n ó o i i c o de 189S á 1899, 
bajo el tipo total de 1.000 pesetas y 
condic iones que c o m p r e n d e el p l ie -
go que se ha l la do m a u i ü c s t o en la 
S e c r e t a r i a m u n i c i p a l . L a subas ta 
s e r á por pujas ii la ¡ l a n a , a d m i t i é n -
dose proposiciones que c u b r a u la 
anted icha cant idad , aceptando los 
precios de venta ó r e b a j á n d o l o s , y 
para tomar parte eu e l la se c o n s i g -
u a r á el 4 por 100. 
L a V e c i l l a á ? de J u n i ó de 1 8 9 S . — 
— E l A l c a l d e , Benito Pr ie to . 
A l c a l d í a constilucioital de 
F r e s n o de la Vega 
Acordado por este A y u n t a m i e n t o 
y J u n t a de asociados , e l arr iendo á 
v e n t a l ibre de los derechos de con -
s u m o s por las especies de ta r i ta , c o n 
i n c l u s i ó n del p e t i ó l e o , a l coho les , 
a g u a r d i e n t e s y l icores , para los e j er -
c i c ios e c o n ó m i c o s de 1898 a 99 y 
1899 á 1900, se a n u n c i a al p ú b l i c o 
que la subas ta se v e r i f i c a r á e l d í a 19 
del corr i en te mes , de diez á doce de 
la m a ñ a n o , ante ¡a C o r p o r a c i ó n , en 
la s a l a cons i s tor ia l , no a d m i t i é n d o s e 
postura que no c u b r a la eantidm-i de 
5 .038 pesetas U c é n t i m o s , eu cada 
u n a ñ o , que i m p o r t a el cupo del T e -
soro y r e c a r g o s autor i zados , s iendo 
la l i c i t i i c i ó n por pojas á la l l a n a , y 
bajo el p l iego de condic iones quo í 
se ha l la do manif iesto eu la S e c i e - i 
toria del A y u n t u t u i e n t o . , 
Fresno de la V e g a 10 de J u n i o de I 
1898 — E l A l c a l d e , F r a n c i s c o G i g o - i 
sos N a v a . ; 
A Icaldla consHiucional de í 
Vegude Vatcarce i 
E s t o A y u n t a m i e n t o y asociados ; 
de la J u n t a m u n i c i p a l , en s e s i ó n del 
del d ía de a y e r , c e l ebrada para la 
d i s c u s i ó n y v o t a c i ó n de f in i t iva del 
presupuesto ordinar io de este M u -
nic ip io para el p r ó x i m o e jerc ic io de 
1898 á 9 9 , a p r o b ó por unauicnidad 
el proyecto formado por la r e s p e c t i -
v a C o i n i s i ó D , y a aprobado t a m b i é n 
op or tu n amen te por la C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l y e x p u e s t o a l p ú b l i c o por 
q u i n c e d í a s ; s e g ú n c u y o p r e s u p u e s -
to importan los ingresos 10.784,32 
pesetas , los gas tos 12 .276,42, y e l 
d é f i c i t 1.492,30, y eu su c o n s e c u e n -
c ia a c o r d ó se proponga al Gob ierno 
d e S . M. el e s tab lec imiento do u n 
arbi tr io e x t r a o r d i n a r i o á « 0 ,50 pe-
seta por c a d a 100 k i l o g r a m o s de le-
ñ a s que se dest inen a l c o n s u m o en 
la local idad d u r a n t e d i c h o a ñ o e c o -
n ó m i c o , e x c e p t ó l a s de ¡a i n d u s t r i a , 
y quo se fijen al p ú b l i c o estos r e s o -
l u c i o n e s por t é r m i n o da d iez d ias á 
los ( fectos l ega le s . 
Lo que se hace saber para que los 
vec inos ó c o o t r i b u y e u t e s q u e se 
cons ideren ¡ . evjudic - idos puedan h a -
cer las rec lamac iones que se c r e a n 
coutinoente.s. 
V e g a de V a l c a r c e 3 do J u n i o de 
1 8 9 8 . — E l pr imer T e n i e n t e A l c a l d e , 
N i c a n o r A r l a s . 
S e ha l lan expues tos al p ú b l i c o por 
t é r u i i u o de q u i n c e y ocho dias r e s -
p e c t i v a m e n t e , el a p é n d i c e al a m i l l a -
ramiento y p a d r ó n de c é d u l a s per -
sonales de este Munic ip io eu la S e -
CFelar ia de esto A y n u t a m i e n t o , p a -
ra quo los interesadus puedan i n t e r -
poner las reclainaoionos quo c o n s i -
deren pert inentes . 
V e g a de V a l c a r c e 1.° de J'uuio de 
1 8 9 8 . — E l Aludido, Manue l A n t o n i o 
C a n . u ñ a s . 
D . C o n s t a i . t u . o A l v a r e z S u á r e z , J u e z 
m u n i c i p a l de Soto y A m i o . 
H a g o saber: Q u e para l i acer pago 
do fanegas de centeno á 1). L u c a s 
G o n z á l e z de la G u e r r a , vec ino de 
C a n a l e s , y de las cos tas y gas tos á 
quo fueron condenados e ú j u i c i o 
v e r ba l c i v i l ce lebrado c u r e b e l d í a 
M a n u e l C a b a d a s S u á r e z ó I n o c e n c i a 
S u á r e z ( j a r c i a , v r c i n o s de G a r a ñ o , 
se s a c a ¡i p ú b l i c a s u b a s t a , como pro-
pia del l l u u u e l C a b a d a s y do I n o c e n -
c ia S u á r e z , los b ieues r ú s t i c o s s i -
g u i e n t e s : 
U n a t i e rra , l i n a r , r e g a d í a y t r i -
g a l , a l sit io del pago de los l inares , 
en t é r m i n o de G a r a ñ o , de cab ida un 
c u a r t a l de s e m b r a d u r a , poco m á s ó 
menos , que l inda por el Sa l i en te , 
c o n otra de G a b r i e l S u á r e x ; SIedio- ' 
d í a , de Manuel S u á r e ? . ; P o n i e n t e , de 1 
D. Pedro F e r n á n d e z H e r r e r a , y Ñ o r - : 
te, de G r e g o r i o S u á r e z , vec inos de ; 
G a r a ñ o ; ta sada eu t resc i eutas pe- ' 
se tas . í 
E l remate t e n d r á l u g a r en la s a l a 
de a u d i e n c i a de este J u z g a d o , sito ! 
e n c a n a l e s y c a s a del J u e z , el din ¡ 
v e i n t i d ó s del c o r r i e n t e , á las dos de j 
la tarde; a d v i r t i é n d o s e que para t o - : 
m a r parte en la subas ta h a b r á de •' 
c o n s i g n a r s e p r e v i a m e n t e en la m e s a ; 
del J u z g a d o el d iez p . T c iento del 
jus t iprec io del inmueble ; no a d m i -
t i é n d o s e posturas que no c u b r a u las 
dos t e r c e r a s partes de la t a s a c i ó n , 
y el r ematante h a b r á de conformarse I 
con el test imonio del r e m a t e , p o m o 1 
haber supl ido los t i tu l e s de p r o p i e -
dad de d i c h a f i n c a . 
Dado on Soto y A m i o á pr imero de 1 
J u n i o de m i l ochoc ientos n o v e n t a y 
o c h o . — C o n s t a n t i n o A l v a r e z . — P o r 
s u m a n d a d o : M a n u e l K o d r i g u e z S n á - • 
r e z , S e c r e t a r i o . 
I Ñ t J N C I O S OFICÍALES ¡ 
J U N T A D I O C E S A N A 1 
de c o n s l r n c c i ó n y r e p a r a c i ó n de tem-
p h s y edificios e c l e s i á s t i c o s de Astorga 
Habiendo quedado s i n efecto por 
falta do I ic i t .adur»s la s u b a s t a a n u n -
ciada en el n ú r n . 13<5 de este B O L E - ; 
TÍN, coi respondiente al 13 de Mayo 
ú l t i m o , para la a d j u d i c a c i ó n de las . 
obras de c o n s t r u c c i ó n de la torre de j 
la ig les ia parroquia l de B e n a v i d e s ' 
de Oí h igo , s e h a s e ñ a l a d o e l dia 30 
del presente mes y hora de las o n - i 
ce de la m a ñ a n a para la c e l e b r a c i ó n \ 
de d i cha s u b a s t a , en la m i s m a for- ] 
m a y cond ic iones que se e x p r e s a n ; 
en e l a n u n c i o y a c i tado . \ 
A s t o r g a 3 de J u n i o de 1 8 9 8 . — V i -
cente . Obispo de A s t o r g a . ¡ 
E l C o m i s a r i o de G u e r r a , I n t e r v e n -
tor de s u b s i s t e n c i a s de esta p laza , 
Hace saber: Q u e debiendo adqu i -
r ir se con des t ino i la F a c t o r í a á o s n b • 
s i s tenc ias de es ta p laza l e ñ a , c e -
bada y paja cor ta de t r i g o , para 
p ienso , por el presente so c o n v o c a á 
las personas que deseen in teresarse 
en su v e n t a á un c o n c u r s o p ú b l i c o , 
que t e n d r á l u g a r on esta C o m i s a r í a 
de G u e r r a , s i ta en la ca l l e de D . S a n -
c h o , n ú m , 7 , el d ía 28 del mes a c -
t u a l , á tas once de la m a ñ a n a , s i r 
v iendo de u o r m a el reloj de d i c h a 
dependenc ia . 
L o s proponentes p r e s e n t a r á n pro-
pos ic imies y m u e s t r a s de los a r t í c u -
los y fijarán el precio de cada q u i n -
tal m é t r i c o , con i n c l u s i ó n de todo 
gasto , has ta s i tuar los en los a l m a c e -
nes de la K a c t o r í a de s erv i c io ; de-
b i é n d o s e h a c e r las e n t r e g a s de los 
a r t í c u l o s que fueren adjudicados en 
ol plazo y forma que des igne la A d -
m i t i i s t r a ' e j ó n m i l i t a r ; e n t e n d i é n d o s e 
que dichos a r t í c u l o s hnii de reun ir 
las coudic ioues q u e s o requieren pa-
ra el s u m i n i s t r o , s iendo arb i tros los 
func ionar ios a d m i n i s t r a t i v o s e n c a r -
gadus de la g e s t i ó n para admit ir los 
ó desechar los , como ú n i c o s r e s p o n -
sables de su C a l i d a d , a u n c u a n d o 
h u b i e r a n c r e í d o c o n v e n i e n t e aseso -
rarse del d i c t a m e n de peritos . 
P a l e n c i a 10 de J u n i o do 1898 .— 
W e n c e s l a o A l v a r e z . 
D . V i c e n t e T r í a n a G a r c í a , A g e n t e 
e j e c u t i v o por d é b i t o s á favor de la 
H a c i o n d a . 
H a g o saber: Q u e en v i r t u d de p r o -
v ideuc ia d ic tada por esta A g e n c i a 
con fecha l . " de J u n i o eu el e x -
pediente g e n e r a l de apremios quo se 
s i g u e eu este d i s tr i to por d é b i t o s de 
c o u t r i J j u c i ó n t err i tor ia l correspon-
diente del 1." al 4 . ° t r imes tre de 1896 
á 97 , se sacan á p r i m e r a s u b a s t a los. 
bienes i n m u e b l e s que á cout inua- . 
c l ó n se e x p r e s a n : 
D e D. J e r ó n i m o M a r t í n e z M a r t í -
nez , de V i l i a h o r n a t e . — U u a t i e r r a , 
á la s e u d a de l a C e r r a ; su v a l o r 40, 
pesetas . 
D e T o m á s Redondo , de V í l l a q u e - . 
j i d a — O t r a , a l G a t i ñ a l ; s u v a l o r U 0 -
pesetas. 
De A n t o l i n de F o r r e r a s . — U n a v i -
ñ a , á los j u o c a l e s ; su va lor 40 pe-, 
s e t a s . 
De Ba ldomero F e r n á n d e z , de V i - , 
l U h o r u a t e . — U n a c a s a , en el c a s c o 
de es ta v i l l a ; s n va lor BW0 pesetas. 
De E u g e n i a de V a l l e , de C a s t r o -
f u e r t e . — U n a v i ñ a , á V a r l a p i s o ; s u 
v a l o r 120 pesetas. 
De J o s é C a d e n a s , de V i l l a m a n d o s . 
— U n a t i e r r a , en este t é r m i n o ; s u 
v a l o r 80 pesetas. 
De L á z a r o P é r e z , de V d l a q u e j í d a . 
— U n a t i e rra , en este t é r m i n o ; s u 
va lor 120 pesetas . 
De J e r ó n i m o M a r t í n e z M a r t í n e z , 
de V i l i a h o r n a t e . — U u a t i e r r a , a l c a -
mino C a s t r i l l m o ; su va lor 90 pesetas 
De herederos de C a t a l i n a Pas tor , 
de V i l l a f e r . — U n a t i e r r a ; su va lor 
220 pesetas. 
De Ba ldomero F e r n á n d e z B a r g p s . 
de V i l i a h o r n a t e . — U n b a r c i l l a r , á la 
. V e t a ; su v a l o r 120 pesetas . 
[ L a subasta se c e l e b r a r á e n ' c a s a 
del A g e n t e que s u s c r i b e el d ía 21 
.del que r i g e , á las n u e v e de la m a -
ñ a n a , por espacio de una hora , y si 
é s t a no t u v i e r a efecto por falta de 
l i c i tadores , s e c e l e b r a r á u n a s e g u n -
da bajo las m i s m a s formas el d ía 28 
m i s m o mes de J u n i o , á la misma 
hora y en el mismo s i t io . 
P a r a conoc imiento g e n e r a l se ad-
v ier te : que los dotidores pueden l i -
brar sus bienes pagando el p r i n c i -
pal , r ecargos y costas antes de ce-
r r a r s e el remate; que sent postura 
admis ib le la que c u b r a las du» ter-
ceras partes del valor l í q u i d o lijado 
á los bienes; que los t í t u l o s que ios 
deudores presenten e s t a r á n de uiaui-
fiesto en esta A g e n c i a s in poderse 
e x i g i r o t r o s , y si se carec iese de ellos 
se s u p l i r á su falta en la forma que 
prescr ibe la regla 5." del art . 42 del 
reg lamento de" la ley Hipotecar ia 
por c u e n t a de los rematantes , á los 
cua l e s d e s p u é s se les d e s c o n t a r á n 
del precio de la a d j u d i c a c i ó n los 
gas tos que h a y a n ant ic ipado; qm' 
los rematantes se o b l i g a r á n ¡i entre-
g a r en el ac to de la subas ta el i m -
porte del p r i n c i p a l , r e c a r g o s y cos-
tas del procedimiento e jecut ivo quo 
a d e u d e n los cuntnbuyu'u le s do quie-
nes precedan las t incas s i ibasladas y 
has ta e l completo del precio del re-
mate en la oticiua de la Agotic ia au-
tc's del o torgamiento de ¡a escritu-
r a , s e g j n lo dispuesto cu los arta-'O' 
los 37 y 39 de la I n s t r u c c i ó n de 1-
de Mayo de 1888. 
L o q u e se a n u n c i a ai p ú b l i c o e" 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto eu 
reg la i . ' del a r t . 37 c i tado. 
V i l i a h o r n a t e 1." de J u n i o de 1'<I'N 
— V i c e n t e T r i a n a . 
Imprenta d é l a Diputación proviucu1-
